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DIA
MINISTERIO DE LA GUERRA
-
Cnpítnlrectíñ-




I'csú 8. Pesos, Peso«, Pesos.
49 35'6 1 7'83 43'44 15'20
6-1 (H'73 0'94 95'67 33'48
-
Circula», Excmo. Sr .: En real orden del Mini sterio de
Ultramar, de 15 del mes an ter ior, se dijo t', este de la Guerra
lo siguiente:
«De conformidad coa lo propuesto p or la Junta Superior
de la Deuda de Cuha, en sesión de 1.0 del corriente, S. M.
el Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Roí-
no, h a tenido tí bien di sponer qne so reconozcan á favor de
los causantes los 201 créd itos, números 19 á 150 Y 152 á
220, com prendidos en la relación primera adi cional á la nú -
moro 41 de abonares de alcances y ajustes fina les correspon-
dientes al batallón de Voluntarios Catalan es, después de h e-
chas las siguientes rec tificaciones, ocasionadas p or equ ivo-
caciones padecidas en el cómputo de intereses:
ABONARÉiS DE CUBA
7 . a SE CCrON
-~__ =:w:;: : = =;~=
cuyos 201 créditos, con las mencionadas recti ficaciones, as-
cienden á 32.766'80 pesos por el capital rectificado de 10 8
mism os, y á ·1 .946'32 por los in teré s es devengados; en [un -
to á 37.71~'12 , de cuya cantidad deberá abonarse á los iute-
resadas el ¡:5 por 100 en metáli co, Ó Roa 13.198 pesos 66 cen-
I tavos, con arr eglo á lo dispuesto en el art . 14 de la ley de
. 1S de junio de 1890 y real decreto do 30 de julio de 1892. -
De real orden lo digo á V. E . para los efectos correspon-
dientes; acompañándole, en cumplimiento de lo preceptua-
do en loa ar~a. 22 y 24 de la in str ucción de 20 de febrero de
1891, un ejemplar de dicha rel ación con los documentos
Justificat ivos de los cr éditos recouocidos, excepto los abona-
rés y aj ustes rectificados, para que puedan haeorse la s pu-
blicac ion es á que la mi sm a instrucción se refiere; y advir-
ti óndolo que, con esta fech a, se ordena al Director genera l as
H acienda de este Ministerio, que facilite á la Inspección de
la Caj a General de Ultramar 1013 13.198 pesos 66 centavos
que necesit a para el pago de los créditos reconooídos. s
Lo que de la propia real orden t raslado ti V. E. par a su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible á di cha relación por los Capitanea gen era-
les de Ultra mar en los periódicos oficiales de sus distritos,
y gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General
de Ultramar para qu e la relación citada se inser te en los bo-
letines oficiales de la s provincias, con el fin de que llegue ti
conocimiento de los int eresados. Dioa guarde á V. E. rnu-
chos años. Madrid 7 da agosto de 1893.
L ÓPEZ DOMÍ N8 UE'.6
1 Señor.....
Relación que se cita
- -
-
RT:m IMPORTE r,fQUIDOTOTAL á percibir al .35 por 100
re ctilleac10 total de los Intereses del eapítul é intereses
-'- -
- t





32 63 27 250 69 87 70
18 » » 131 18 . M¡ 91
G~ 28 25 176 94 Bl 92








19 José Arazo Ram írez...•. ...• : -. .. . • •• • • .
20 Francisco Agustín Lostaló .•.•• ••.••....
21 Rafael Alonso F errer .. ••. .. .•.....•... .




"o&' :!'10mbres lle los interesados
o
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--L¡- - - - _._- - - -
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Pesos Cénts. Pesos e onts , r esos Cents , Pesos conts,
'"::.l
- - - -
23 llipó li to Alvar o» Nogales . .... . . ...'.. . .. 207 7n 80 3\1 :17B 15 132 35
21 Antonio Aligu é .Más... • ..... . .. .. ..... . 114 » 38 88 1132 88 64 »
25 Marcos Arangnren Lahoz . • .•.•.•• •.••. . 113 M 30 73 144 58 50 (i0
2 (; .José Ainsa nos .. ..... o.. .. ... .. ... . .. . 228 51) 2 28 230 87 SO so
27 Jos é Aritcnío Morales • • • • . • • •• .• .• • • • • . 165 05 4ií 37 213 42 74 69
28 Manuel Agustín Carrasco .•••• ••• . • •.• . • 162 22 44 06 207 28 72 54
2\.l Jo sé Amat Fons . ••.. . ..• .•..••••••.• o' 172 03 :16 12 20S l!i 72 85
;JO I!'ubi án Aví ol n Costa ..•.•• ••• •.... . .. . o 288 :) 77 7a Hü5 7G 128 01
Ul Celestino Arias D íaz . . . . . . . . . . . . . .. .. . o 120 14 » :o 120 14 t 42 04
:,2 Bnlt asar Alonso Gulle¡!;o o. .. . •• ••. • •. •. o 191 ~2 » ~ un 92 67 17
33 Jacínto Alvarez Villulva . o. . • • • • • . • . . • , . 210 16 52 ,jO! 2fi2 60 \JI 94
:J4: Juan Artigus Girvaut . o, . . o••.. • ••••. ';. 278 31 » » 278 71 \17 40
35 José Avello Alfonso .••. •. . • .. .. •. •. • • •. 122 04 » » 222 04 42 71
36 Joaquín Als inas Planas .• •• •. ••. . • .. ... 24 » » 72 24 72 8 65
..);..,. Juan Alemaní Masanella ; , ... .......... 121 ~O » 121 30 42 4;>d' »
as Julio Alba Lloret.. , . • •••••• • •••. •••• • . 132 42 » » 132 42 46 34
39 Justo Alonso J íménez .. , ... .. . . . . . .. . .. 155 73 » ' 1> ] 55 73 54 6(}
40 D. Federico Baeza González • ..•• .• •. , .• . 673
"
57 107 77 781 34 273 46
1.1 » Jacínto Borbosa Batígosoní . • . . . • • • • • . 18·1 35 46 08 230 43 80 GIí
42 Juan Barquillas Manolar . • . . " .• • • •• . .. 120 » 30 » 150 » 52 50
43 Juan Berr án Martines . . . ' .• ' . , . , • .• . •. . 165 67 44 73 210 40 73 G4
44 Jo s é Bauro Roura .. .• .. ..•.••• •....••.. 89 5S » » 89 58 31 35
45 Luis Vigoria l!'uel. .• .•. • o.• • •. •. • . . • , •• 127 10 il4 31 lG1 41 56 49
46 F rancisco Brul Partagás ••. ••••. •• •••••• 110 13 29 73 139 86 48 95
47 Manuel Ba sunte 'I'celes . • .• • .. •• . . .•• •.. 151 49 40 00 192 30 G7 33
18 Ino con cío Barrios R ívot •. .• • .•• •• . • •• • • 138 76 :& » 138 76 48 5ü
49 Oasímíro Bot íñ án Borrás.•. •••••• •.•• ••. 35 tll 9 61 45 22 15 82
;;0 Felipe Bonern Vega . . . • . • • • • •• . • . • • • • • . 157 15 42 40 199 45 (J9 80
51 Juan Bnlle st er Carbonell . . ' • • .• ••••• . ,. 154 33 41 81 19(J (\9 G8 84
52 Juan Bonet Sedós .... . ............... .. 118 í1fj H2 » 150 55 52 G9
53 Domingo Yudía Gruu , . .. .• • • .•• .•. • • •. 206 ¡¡3 » :- 206 63 72 28
54 Dami án Badíella Viguet. • • • • •• • . •• . . . . • 100 tHI » » 100 (\!J 35 23
¡JI) Federico Berges Mol íner ... . . .... .... '" 175 7r-> 33 39 209 H 73 In
56 Bartolein é Blesa Cres po....... .. ..... .. . 237 5G 52 26 289 82 101 43
57 Antonio Druneta Sánchez . ~ .• . .•.•. .• •. • 1G7 41 1 67 J 69 es 50 17
58 Salvador Boada Verdaguer .• • • . . • • •• •• • • 125 47 33 87 1eo 34 55 76
59 Trinidad Brugudo Francos.. • • .• •• •.• • • • 127 V8 2 55 130 53 45 68
60 José Bulto Clareas ... , .. ... . ; .. .. . .. . .. 113 31 o 06 122 37 42 82
IH. Francisco Barbera Español ••• .• •• . •• ••. 17(J \12 3 53 180 45 63 15
62 J osé Barbas Lluehos.... '" •. ••.••. ' .•. • 123 19 2 46 125 50 43 !l5
(\3 Domingo Borras P ascual . •• • • ••• . ••..• . 10G ilO D )) 10G 30 37 20
64 José Boch Llibre. o. . • •• .••.. .. ••. " •• •. \)4 73 1 89 \)(\ 62 :13 81
65 Jaime Borrel Yals .. ... . ... . . o.. ; . .. .... 152 ~6 » » 152 96 53 Ij::¡
66 Jo sé Boada Grau. . • •. • • • •• .• . , ., • • " .•. 163 M ) » 163 80 li7 15
67 Juan Bello González .. ... .... ' ....... ... 48 » 12 » 60 » 21 1>
68 Pedro Casademunt Ventura .. . .. . . ... o" 147 38 J » 1-17 38 51 58
G9 Francisco Clot Clot •. • .•••.. . .• •.•.••.. 139 47 37 65 177 12 rol \1 9
70 Juan Cot Mora .• • . . .• • •..•. . . • •• . ••• . . 94 G1 25 54 120 15 42 05
71 Miguel Capdevila Carrera ... . . .. . . . . .. . 165 &5 39 75 205 40 71 8\1
72 Juan Curd ona Bonet . . . .. ••. , .. , .. o. . .• 183 14 49 44 232 58 81 40
'73 Vícente Cervera P ascual- • . . o• .•• . •• o..• 144 20 J » 1M 20 50 47
'74 Antonio Cardona Bonet . .. .... . , . . ... .• 236 80 2 35 288 15 sn 35
'75 F eli pe Cald erón Llop iz .. • .•.. •• .• .••... 24 » ti 48 30 48 10 6(J
'76 Dámaso Cueto Lunrca .. •.• , •• • ... • oo. • o 152 4fl 41 16 1113 fi4 (;7 77
77 Celestino Díaz F ern ñndez . .. .... . •.• . " • 161 28 » » 161 28 56 44
78 :\Iarcos Dnlmau Roca ..• .. .• . . .. • .• . " • . 12(\ 54 18 \l8 145 22 60 93
79 Fra ncisco Domínguez Berna . . . .. ...... . .. 130 QO 26 18 167 08 54 97
~o José Dolee Albnera•• o' . '. o. ........... 183 41 3 66 187 07 (;5 47
81 Femnndo Du alte Torralba .•. •. •. . • •• ... 185 28 b » 185 28 (i-! 8~t
82 Migu el Durán Pujadas • •.• •.. .• •. . . .. • •. 124 41 29 83 1M 26 53 99
83 D. Julio Escárate E chevarría . . . . . • . . . . . 132 37 313 73 168 10 58 88
8<l Ram ón Escal et Víñ áls ••• ••• • • • •• • . • ••. 148 \13 40 ]3 188 76 í\6 06
85 Jaime Estebas Valut í, . .. . . .. .. .. .•. •.. 136 22 3G 77 172 09 60 54
R6 :Nicolás Escuert Fust • . •.• ... . •.• , .. o. . . 153 85 41 53 l IJ 5 38 G8 ;J8
87 Man uel Elíus Caleret .•. ••........ .• .••. ](\6 SO ' » » 166 80 58 41
88 Antonio Espnfía Poquet l .o•...•...• •. . . 211 G8 » » 211 68 '1·1 os
¡,O Ramón E stragues Robe rt . •....•. •. .. .• o 186 BU 60 06 236 44- 82 40
!lO Ja ímc Franquet Ferrer ••• •••••••• . • . •. . 134 08 1 34 135 42 47 3\J
91 José F crndndez L ópez • ••• . •. . . • • .• • . . •. 156 OS » » 15ií 08 M 27
112 .Tosó Fuentes Muñoz. .•... .• .. . •• ' • .. . . • 203 10 4 OG 207 lG 72 50
!l3 Felí cíano F orn ündes Olmo .. •. . oo.•..•• . 1 0~ 1)1 61 07 244 48 8i> se
04- Jaime Eígu eras Bentura. . . . . . . . . . . • • oo ' " 163 71\ 18 45 172 23 GO 28
95 Agustín Flunquet Alerna ñi , . . .•••.•... • 203 fi8 24- 40 227 78 70 72
\lG Luis Fresco Basante . o••. . .. .... .. ..• .•. 1110 51 51 43 241 04- .84- 67
97 Ramón Ferrer Mnrtíu .•• •• • • • • .• •••. •• • 102 81 » ) 102 81 35 98
98 Manuel Eerrer P érez . ••...••.. • •••• .•. . 110 69 21 01 l: 11 60 4ü 06
\i9 Balbino Frutos Sierra •. . . •.. •• .• •••.. . , 87 72 » » 87 72 30 70
100 Diego lj'aura Rafo!. • •.• •••.. • •• •'• . • • •• . 133 74 8 02 Hl 7(J 4(l (JI
101 DoDionisio Gona ález Martfnez••... •. ' " 490 82 122 70 GI3 /)2 214- 73
102 An gel Gonzá lez Fernández .• •• • . . • . • •. • . 210 43 66 81 2(j 'í 24 mI /)3




-I LiQUIDOá percibir al 35 p or 100


























































































!7, I~' IMPOR'l'E DIPORTE TOTAlJro del eapital rcct íílcndo total de los interesesHo Xombres de los interesadosPo
o
e
H PesosPo Conts, Pesos Cents. Pesos Cénts.ro
I:l
.-..-.-
1040 Francisco García Nú ñez •. . . .• . • •• .. • •• • 206 8; 55 84 262 69
105 Antonio Graels Coll • •• . " • • .• • •• • . •• • •• 179 4g 48 44 227 87
106 Francisco Grao Rubio•••.•••••••••••••• 237 ;~ \l lH 09 301 48
107 J osé Gallardo Víra lt a .•••.• • ••....•.••. 184 t;g ,19 93 234 89
108 Ramón García Samper .•••••••••••• •••• 183 &i 47 21 236 06
109 Fedro Garc ía Gutiérr ez ••••••••• •••••••• 191 ., 28 74 220 36
110 Domingo García Prades .••••• •••••••••• 106 I ) » 10H LB111 Jaime Jiménez Campos .••. ••.••••••••.. 226 ü1 14 287 61
112 Mateo Gareía Oasanovas •. ••• .•• •••••... 97 (;2 12 69 110 31
113 Mariano Gual Mateo ... ... •. .•.. . •• . ••• 145 84 21 87 167 71
114 Man uel J iménez García . . .. . . . . . . . . ... . . 102 24 » » 102 24
115 Vicente Ginés Lluclis ... . . .. .... .• .. ••• 114 58 ~ » 114 68
115 Bartolorn é Gareía León .. ••.•••.•.•.•• . . 192 » » ~ 192 »
117 Ramón Graells Anglar íll , • ••.. . •. •• •• • . 72 » 17 28 89 28
118 Diego Ohftín Banjurjo........ .. . ...... . 228 41 18 27 246 H8
119 Pedro Chifen P ons .. .. .. .... . ••••.•••. • 183 \Hí » » 183 ~5
120 Juan J orge P asalodos ••• ••.••.••• •.•• .. 173 86 46 94 220 80
121 D. J uan Leo Sánch ez... . .... ... ........ 536 95 85 !JI 622 86
122 R on íero L óp ez V ázquez . . • • . • . • • . • . • • . • . 209 13 m~ 46 2·12 59
123 Ignacio Lucena Car bonell. . .. .• " •. . • • . . 212 51 45 77 259 38
124 Froilán L ópez Galloso .. ... ......... .... 152 12 1 62 163 74
123 Anton io Lligoña Camillo.•..•... .• .•• • • • 104 77 28 28 133 05
126 Agustín Llu ecas Sedó •• •..• ••• • •. ••.••• 134 3·:1 2 68 137 02
127 Mateo Llans á Ventura.•• ••.•• ••••. .• .• . 182 M )} ]) 182 54
128 Baldomero Lloberas Dordas .. .• •. • • • .• . • 183 51 1 » 183 51
129 Migu el Ma1'8h Coll ..................... 156 57 42 27 ,- 198 84
130 Baldomero Mar ía Creu s .••.. • • •• . " .••• . 174 58 '17 13 221 71
131 Ramó n Míls Fern ánd ez. • . • • • .. • . • . . . . •• 205 67 M 53 261 20
132 l\Iarcelino Monviela P érez . . . . . • •• . . . , •. 169 01 » » 16{l 01
133 Juan Moreno Rivas • .• ••••...••...... '" 273 ~O » » 27i1 30
134 Pedr o Mestre Llevar .• . . •••••••••.•.. ••• 212 78 2 12 214 {lO
135 Juan Moreno Gonsá lez .•. • . .•• .• .• . . •• • lG\) 10 » » 1G9 10
136 Ramón Marchnmnlo Robert•• . •• . • . . • • •. 13(i 50 36 87 173 43
137 Vicente Monferret Galdut.•• . •...• . • •• •. 193 15 52 15 2'lií 30
138 Francisco Montan er Viñas. • ••• ••. •••.•. 194 30 52 45 24,/i 7G
130 Cípr íuno Madrill Estévez ••••• •• ••••• .•. 188 ~O 50 81 239 01
l íO F ran cisco Mol iner Griñón • • • • • • • •• . .•• . 237 08 (j4- 01 :301 00
141 Carlos Méndez Fí gueras .••••••• •..•.•• • 190 43 51 42 au 90
142 José Monlleo Llop ..•• •.•.•. ••. ••.••••• 144 51} 39 03 183 62
143 Eduardo Mestre Ulle r . • " •. ..•• •••••. •. 130 4)3 s7 64 177 07
144 Pedro Margal R.oy.. . •• •• . •• . • . . . •• • •• . 87 87 21 96 109 83
14.5 Domi ngo Míret Nogueras .. •..• , • . . .• • • • 171 30 41 11 212 41
146 Manuel M éndez Ll anos • .. ••. • • • • . ' " • •. 226 91 61 25 288 17
147 Fernando Mart íncz Peinado. . . . • ; • .• •... 158 » 22 12 180 12
148 Isidro Mercader Montaner . . . • . . . . . . . . • . 187 O :~ 43 01 230 04
149 Evaristo Mil' Segarra ..... ..... ~ ••.•••.. 106 77 . » » 106 77
150 Jos é ~~onianer Yill~lta ..... ..•••• ••.... , 275 68
"
» 275 68
151 J oaq tnn Monte lí u Vall án .•. ... •..•..• •• 138 52 » » 138 52
152 José Masana J lm énes. . •. . •. . • • • • • . • • . . . 171 04 3 42 174 46
153 Juan Muñoz Delgado... ................ 157 04 ]) » 157 Oi
154 J osé Mascort Lloret ••••.••••• • ••••• •• •• 92 8~ » » 92 83
155 J uan Más Fo rnell. .... ...... ............ 168 » 45 SI) 213 36
156 J osé Neíra Pradas ..................... 102 3~ » » 102 39
157 Vicente Nagosi Elias ............... .. . . 112 49 30 37 142 86
158 Francisco Octav ío Piñol ... •... ••..••••. 106 ÚO 2 13 108 63
159 Angel OrtizJ'orge ••..••.••••.••.•••• ••. 134 28 » » 134 08
160 León ~rdiales F ernández •••.•• •••••.•.• 183 50 49 54 233 04
161 Alberto 01'0;\Arrieta .••.••••.• ••••• .•• • 120 » 32 40 152 40
162 Antonio Ortuñn Nonó .............. . ... 210 10 56 72 266 82
163 Isidro Perales Oervera.••••.. , . ••.•• . " . 130 70 » » 130 70
164 Lorenzo Palleja Oastells . ••••.••..• .•.•• 173 67 ... 47 177 04d
165 Manuel Pascual Murguillo • • • •••• •• • •.• • llü 81 31 26 ' 147 07
166 Francisco Pallarolas Farrafa •. • • • • • • • •. • 159 42 43 04 20~ 46
167 Juan Pérez Ricardo • • . •• • • • • . • • • •• • • • .. 126 ~2 34: 26 161 18
168 Agustín Pérez Calleja . • •• •• • • • • , ••••.. . 114 02 l> » 14.4 92
169 .Martín Pérez Muñoz .•• • • • • • • • • • • • • • • • • . 15n 56 » » 15n 51)] 70 Pedro Pnhlínet Sicar t ••••.• •••••••• •••• 1~O \)2 » l> ] ;JO 92
171 José Rívol Gusnll , ........ ............ , lO:! 48 H 13 207 Ol
172 Rnnlón 1111iz Matee .• • • • • • •• • • • •. . • •• • . • 143 78 ]4;] >oc>» » / v
173 Jos é n{¡n Jl.T('F!a.. . .. ......... ........... 166 ~ » » 166 23
174
.Juan Reyes R8pinofm . • • •• • • , •• • .• •••• • . 173 89 46 95 220 84
175 Ramón Ramos F lores .•• • • . • • , • .• •• •. " , 20 ~H » » 20 94
176 Yíctol' Revira Malmot , ..•.•• •••• •• •• • o • 194 S8 52 48 246 8 6
177 Estehan Rivn s Bordas ... . . . . . .. .. ... . . . 1nO 50 35 23 16!) 73
178 161 -"José Riera Gras. ....... .. . . .. ... .. . . .. . 1C.1 53 » ~ o...
179 J uall Ríu Serra .• • " .•....••••• • .. ••. .. ] 29 69 » - ~ 12H 69
180 Mariano Riu Sorra ..••...•..•...•. •.•• . 123 G\'l I » )} 123 69181 Bartolom é Rivae Oasauovas •••• •. •. • •••. 130 ~ I " )} 130 48182 Leandr o Ramos Gómez .•• , • .• • •. • •• • •• . 74 » )} 74 72183 Facundo S ánch ez P ast or . • . • • • • •• • . • • • • . 278 G4 75 ~O 353 74184 Ja ime Sarbat Al' :.t.. . .. . .. . .. 1 ........ , · · 167 VI 28 54 196 45
© Ministerio de Defensa




¡:j. I,l QUIDOS DIP(l I-t'f]-: DfPORT]~
'"
dol capital rcet lñcndo totat de los ínteresea TOTAL :1porci bir al ni, por 100o; dol capital é tntorcseso Komllres do los íuteresadosp,






r:::. Pesos : Centa. Pesos ! Ceuts , Posos Fosos Cents ,(\l \- -l:l .1.j -
185 Albe r to Serrat Gali a.. . • • • • • • • • . . • . • • . • • . 186 i 07 50 i 23 236 3() 82 70186 }Ianuel S ánches Bolboa .• • • ••• • • • •• • •• .. 181 ¡ 15 48 I !n 230 06 RO 52187 Jo aquín Balvat Torres • ••• . • ••• ••• .• •• . . R1 18 21 i 91 103 O!) lHl 03
188 Antonio Salvador Colom é. ••••• •• . • • • ••• 194 I 46 52 50 2·16 96 86 4:3
JS!) Lorenzo Salvador Arríeta • .• • • . •• ..• •.•• 170 i 35 D D 170 o' 5!) 13 2"0
190 Enrique Sirvent Virgili . . ••. • •• .•• •• •• , . 138 1 02 31 H lO!) 7G 59 41
191 Juan Sala Aynlerich . . •..•• • • • .. • . • . • •• . 24- I , 6 4~ SO 4R 10 (jo
192 Matías Samarra Bosch . •. .•• . .•• • • •• . • •• 186 I 5'1 28 66 165 17 57 801(\3 Joaquín Sász Domen ech • •• •••. •• •• •••.• ::l32
1
68 55 84· 288 50 100 !l8
J!l4 Pedro Bímaya Campa •• • • .•.• • •• • • • . • • • 121 51 )) ) 121 51 42 52
1!l5 Demetr ío Soler Oalvet • ••• . • • ..• •.••••.• 168 SO 1 I 68 170 48 lí!l 66
1!l6 Vicente Sedó Soler • • • . . • . • • • • • • • • • • • • • • 61 SO » ¡ » 61 SO 21 031!l7 José Sanz Rebul .• • . • .• • • •..• •• • . • • • • • • 221 53 60 , 62 285 15 !l!l 80
Hl8 Miguel Secal Rnl, •• • . ...• •• • • •• .• • • . • • . 192 ) 51 .¡ 84 2,13 84 85 31
199 Agustín Torres Calvet . . • ... •. •.. •• • ••• • 98 01 20 1 46 124 47 43 ss
200 J osé Tej edor Bestrina . .. .......... .. . .. 153 I 81 » I » 153 SI 53 83'201 Angel Tobella Sanso.. .. .. . . . ... ... . .. . . 214 85 27 I 9il 242 78 8·! 97202 F acundo Torres Su rruca •• . . . • •. . • • • . . . • 149 21 , 149 21 52 22I » , D203 Nícanor Utier Tendero . .. . •• .•. ....••. • 146 I M ,; D 146 I 54 51 2820·1 Salust iano Vicedo Pé rez . .. . .. . .... . . . .. 161 , 2r. D , l 161 ¡ 2li 5G 44
205 José Ventura QuL ., . ..•• •.. • •.• . . ..• • . 213 1
..2 57 i 05 271 1'7 94 90:300 Damián Villal onga Roca . . . . . • • • • . • . . • . . 186 89 50 46 237 o e: 83 07~J ¿)
:l07 Miguel Viñas Carnet • . . . , . . • •• • . • .... • . 24 D 6 48 SO ·18 10 66
:l08 José Vallve Ames. . . . . . • • • . • •• • • . • . . . . • 187 7¡J 50 08 238 41 83 H
20!! Baudilí o Villafor t Serra . ... .. .... .. .... . 142 01 D D 142 01 4'3 70
210 Antonio Viladr osa Cantenys . • .••• •• • , . , 11 5 1:) 18 42 13:::
1
[)'; 4G 74
211 Jo sé Víeta Tejedor .. .. .. ....... .. .. ... . 284 41 ~ .. 33 3,,3 7·1 127 30/ /
:312 Antonio V ív óHílnrí . ...... . ... ...... .. . 18!! ) D ) 18lJ D ÜO 15
213 J osé Vílarn au Torra dell a . • , . " . " • .. •. . 179 (i(j 21 55 201 21 70 42
214 Ceferino Volasco Díaz . • • . . ••..• .. • •••. . 64 03 1H D 80 03 28 01
215 J osó Valve H uguot ... ......... . .... . . . . 124 !/O :2 49 127 HV 44 58
216 Francisco Ventura Torres •. .. •. . . . •• • • .. 337 18 57 32 30·1: ¡¡O 13R . 07
~1l7 :iligucl Vega P ardo ... . • • • . . •• •. •• •• . • . 125 08 D » J 25 (iR 1:1 VR
::l18 Jerónimo 7,ugastequi GofiL . . .••• " •• • •. 137 13 37 10 l'i-i ó!) 61 08
219 Victor ian o ZamarroñoNoya •. •.••• •• " • • 113 47 46 8;3 220 40 77 10
220 Manuel Zurdo Ca1Yo. • • • . • ..•... . •.• .• • . 142 71 » D 1-12 71 4!l !l4
- - - - - -
ITOTAL • •• • .• . . . . • • • • • . 32. 905 32 1.949 05 37.864 8'7 lZ .2 48 00
~--,~--------,------------..."..-~------
Mad rid '7 ele agosto de 18tl3. LÓPEZ Douí:\G'L'EZ
ACADEMIAS
9.'" SECCION
Excmp. Sr. : Accediendo á los deseos de los interesa-
dos, el Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer que pasen á las academias que
se indican en la siguiente relación, los segundos tenientes de
Infantería comprendidos en la mi sma; debiendo sujetarse á
las prescripciones de la real orden fecha 18 de marzo últí-
roo (D. O. núm. 62).
De orden de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guard e á V. E. muchos años. San
Bebast í án 9 de agosto de 1893.
LÓPEZ DoMf:Mum
Señal' Ordenador de pagos de Guerra .
Señores Capitanes generales de Castill a la Nueva, Granada y
Galicia. .
Belaci6n que se cita
Destino actual KO:MllRER Acaüolll!as
Regimiento de León núm. 38 . . •....• • •. . ... • D. Enrique Uriar te Clavería ArtillerJa.
Idem de Borbón núm. 17. .. . ... . . .. . . .. . . .. . II Guillermo Martinez Olalla . •. .... ..... . .• . . Idern,
I dem de San Fernando núm. 11.. » Tosé Molíns Campos... • • ••...•.... . . .. .. .. Ingenieros .
Idem de Barbón nú m. 17. . ... . ... ......• " .. » . Pedro Suúrez de Deza y Roure Idem,
Idem de Zamora núm. 8... . .. . . . ... . . . ... . .. II Francisco Alfor:so de Vill ag ómez y N úñoz Idem,
San SebastiánB de agosto de 1893., LÓPEZ DOMfliiGUEI'l
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, accediendo á los deseos de los in teresa-
dos se.ha servido di sponer que los alféreces alumnos de 1;1'
fantería , que expresa la siguiente relación, pasen á cont í-
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nuar sus estudios en las academias que en la mi sm a so in.
d íean, segú n pres cribe el real decreto de 8 de febrero último
(O. L. núm. 33) y real orden fecha 18 de marzo (D. O. n ü-
Dlero 62). -
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De orden de S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. much os años . San
Bebastí án 9 de agosto ele 1893.
LóPEZ D OMiNGUEZ
Señor Capit án general de Cast illa la Nueva.
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
Relacióa que se ciia
Aca demi a de Artillerí:l
D. Manuel Muniesa H err ero.
» Francisco Liañi y Lavalle.
» Gregorio Lleo Silvestre .
Academia de Ingenieros
D. Rafael Alfonso de Villagómez y Núñez,
San Sebastián 9 de agosto de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUE~
-~
Excmo. Br.: En vista da la propuesta elevada por el
director de la Academia de Ingenieros, como consecuencia
de los exámenes de ingreso que han tenid o lugar en di cha
Academia, 01 Hoy (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Re-
gente de l Reino , ee ha servid o nombrar alumnos de la refe -
rida Acad emia á los 12 aspímntes comprendi dos en la si -
guiente relación, que son los que h an obtenido notas prefe-
rentes en 01 conc urso.
'. De real orden lo digo h V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. J!:' muchos añ os. San Se-
bastisn 9 de agosto de 1893.
LÓPEZ DOIIfÍNGUB'l
Señor Cap itán general de Ca.stilla la Nueva.
Relación que se cita
D. Antonio Wais y San Mart ín,
}) Benito Navarro y Orti z de Z árate,
» Alberto Novella y Linares.
» Alfredo Kindelán y Dua ny .
» Rogelio Sol y Mestre,
» Antonio Peláez-Campomaues y Garoía San Mi-
guel.
» I sido ro Tamayo y Cabañas.
» Gregario Berdejo y Nava l.
» Diego Femández H orce ,
» Mariano Rípoll és Vaamonde.
" J ua n Nolla y Badía.
" J osé Casuso y Obeso.
San Sebas tian 9 de agosto de 1893.
L óPÉz D OMi NGUEZ
~
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el director de
la Acallemia de Administración Militar en 26 de julio últi-
mo.' 01 Rey (q . D. g.), yen su nom bre la Reina Regente del
Remo, ha ten ido :i bien nombrar alumnos de la expresada
Academia a los que 130 mencionan en la siguionto rel ación,
que empieza con D. Vicente Lópea Suúrcz y concluyo con
Don Pedro '¡'esorero González, por hub er sido los aspirantes
que obtuvieron mej ores callflcacíonea en la convocatoria
celebrada el mes próximo pasado.
. De real orden lo digo á V. J~. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . mu chos años. 8:.n
Sebastián 9 de agosto de 1893. .
L óp:EZ DOM.Í:N¡iHJJ;;:l
Señor Capitán general de CnEtilla la Vieja .
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Relación que se cita.
D. Vicente López Su árez,
» Emilio Villanas Llano.
» Rafael Neír a Aláez.
» José Antonio Xleto I zquierdo.
~, l'~duardo Godíuo Valdivlelso.
b Eur iquo Barceló Oomes ,
» Luureano Casquero 11artín .
» Luis de la Iglesia Fcrná udez •
. » Pedro Tesorero Gonaál ez.
EJa.n Sehasti án Ude agosto do 189H.
LQPEZ DOMíNGU]){l;
----,¡¡:.~~"'----
1 2. fa S.E e e 1 o N
Excmo. Sr .: En vi sta del escrito de V. E . , fecha ~~ do
julio último, 01 Rey (q. D . g.), Y en su nombre la Reina Re -
gente del Reino, se ha servido autori zar la continuación del
arr-ien do del Iocal que ocupa la fact oría de utensilios :;e; Las
Pal mas de Gran Canaria , y disponer el abono de los alo uil c-
res devengados desde 1.0 de noviembre último, íntc'l'ln no
exista otro local que reuna las condiciones de precio marea-
das por la real orden de 1. 0 de diciembre próximo pasado.
De real ord en lo di go á V. 1.G. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á v. E. muchos ¡u:.o; .
San Sebast íün 9 de agosto ele 1893.
LÓPEZ Dolli1Wt~
Señor Capi tan general ele las Islas Canarias.
Señor Orde nador de pagos. de GU6ua .
~
. E xcmo. Sr.: En vista 'de las especiales cond iciones qu e
reune el edificio destinado á fll.ctoriwl militares de esa capí -
tal, el Rey (q. D. g.), y en su nom bre la Iteína Regente del
g ein o, h it tenido á bien prorrogar por el plazo de dos añ os
el contrato de arriendo, que vencerá en 1.o de febrero próxi -
mo, por el precio de 13. 500 pesetas .
De real orden lo digo á V. E . para su conocímiento y
efectos consiguientes. Dios .guarde á V. 1:G. muchos a Úo 13 .
San Sebastiá n 9 de agosto de 1893.
L Ó1'EZ Dor.rL1iíGUE2
Señor Capit én general de Andalucía.
Sefiar Ordenador de pagos de Guerra.
ASCENSOr:;
2. 11. SECC IÓN
Ext'mo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre Ia Roí-
na Regente del Reino, ha tenido :i bien conceder el empleo
superio r in mediato, en propuesta reglam entnriu de ase en-
sos del corri ent e mes, á los oficiales de la.escala activa del
arma de Caballería comprendidos en la 'siguient e r elaci ón,
por ser los primeros de sus respectivas escalas y hallarse
declarados aptos para el ascenso¡ debiendo di sfru tar en el
que so les oonflere, la efectividad qu o en. lit misma H : 16;0
asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes . Dios guarde á V. E. much os a ños .
S¡ln Sebast íéu 9 de agosto de 1893.
LÓP.8Z D OM1:KGUEZ
Sefi.or Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de Ar'agón y Andalucía y Co-
mandante general de Ceuta,




L Ól'EZ DO:HÍ~G UY,Z
Belacio« quese cita
/San Se1J:wti:ín !l do ngo éto de lS~a.
EFECTIVIDAD
,Eml'leos Destino Ó Situación actual 1,OMBRE>l
Eml'leOR
que se les confieren
I Dia Ncs Afro
- -
P rimer tenient e.... Roglm íento del Rey . , . , .. , ..... D, Andr és L Úp 3Z Vc liilu... ..• .•. , •.. '1 OttpHán . . •.... ... . lJ ¡j lllio .•. ,. 189
Otro . . . ... . . . .. . . , Idem do Yi toria . • .• .... , • , • •• . ) Felíciuno Alfonso l<'t'rnf.n l1l'z . . • . . . . IdE'lll .. . ... .. . .. .• ~a lÍdem . .. . . 18\1
~égil ntl() teniente .. Escu ad rón Cazador es (le Centu 1 Jo s é I\:e:;m Cl1f1¡,m: l . . •.•• .••••• . '1Primer teniente. . . . \ 13lmarzo ...!189
"',
4 . a SECCrON
ICXClli.O. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos,
correspondiente al m es actu al, á los oficiales y escribientes
d el Cuerpo Auxiliar de Oficinas I'iIilitares comprendidos en la
siguiente relación, que principia con D. Flor ián Zubizarreta
Ezviti y t ermina con D. Juan García y Garc ia , que son les
más antiguos en la escala de su clase y reunen las eondic ío-
nos pr evenidas para el ascenso; debi endo disf rutar en el
empleo qua se les confi ere, la efecti vi dad de 30 do julio pró-
ximo pasado.
Es asimismo la voluntad de S. M" que el oficial tercero
Don Manuel Hodrígo del Olmo, do reemplazo en el distrito
de Castilla la Nueva, ingrese en serVICIO activo, y que el
escribiente D. JesÍU> Batallán Moure continúe en el do Cuba,
donde sirve, con arreglo á lo dispuesto en reul orden de 2,1
de agosto de 1891 (C. Lo núm. 326).
De real orden lo digo á V. E . para su con ocimiento y
demás efecto s. Dios guarde á V. E . much os a ños , Ro n
Sebasti án 9 de agosto de 1893.
LÓPF..2 DOMÍNcwEz
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guer ra y Marina,
Capitanes generales de las Islas Canarias , Aragón, Castilla
la Nueva é Isla de Cuba, Subsecretario de este Ministerio
y Comandante general de Ceuta. .
Relaciónque se cita
-----~-
~an Sebasti án nde agosto de 18\)3.
-
EmpI co. nesttno Ó sítuac íón l\<'tual xoxrmrss l:mplpo(IUe se les confiere
~ __ __.'F._ ·_____~_ ___ _ _ -- - - -
Ofící al 1. o • ••.• ••• • Oonsejo Supremo de Guerra y llIarinR. D. Floríén Zl1bizal'1'eta Ezviti. . ..... . . . .... . . ... , Archivero s.v .
Otro 2 .° . •• '" •.• • • En este Ministerio • •. .. . ..••. .• . . . • . • » Antonio del Canto Morales •• . • . .. . • .. ..• ... . .• Oficial 1.D •
Otro :J.". • • .••••.•. Capitanía Gene1'3.1 de Canarí as . . . . ... . » 'I'om ás Mnrtínoz Bar • • •. • . •••.•.. • •• • • . , .....• Idem 2.°.
Otro . . . : . .. • . .• • • . Idem íd. de Ara gón .. . . . • • • • ••• ...• , . » Benito Domínguez Beltrán . • •• . . • . •••••• ••. •• . . Id em ,
EAcribiente mayor. En este Ministerio .. .. . .. • . •• • • •. .•. . » Víctor Po zurame Dfez, • •. .•..•. •.. . • , . •. ••. . : . Idem 3.°.
Otro de 1. a Id em íd . .. ..•.• . . . .•. .. ... .. .. .. • •• » Eugenio Gracia Bonilla. ••..••. " .. ...... , . . .. . Escri biente mavor ,..... .. .
Otro de 2.a •• ••• ••• Dist rito de Cuba. . . •.•.. ...•. .. •..... » J es ús Batal lan Moure •.• . " .•. . ••. •• , • • . • ..• .. Idem do 1.a. •
Ot ro .. . • • . •. . . . . .. Ooma ndanc ia General de Oeuta. " . ' .. » Manuel Santamar fn Benito.. ... ... . • .. . • . .. .. . . Idem .
Otro de 3." . .. . ••. . En esto Míní st erio. •.•....•. ..•. .. • . . » J uan Gnre ís Garc ía .. ••• . . . • .• •.• . . ... ... . .. .. Idem de 2.".
...
:BAJAS
SUB S ECR E TA H,I A
Excmo. Sr .: Según part icipa á oste Ministerío el Ca-
pitan general de Castilla la Nueva , fa.nec ió el día 1.0 dol
mes actual, en esta corte, el general de brigada de la Sección
de reserva del Estado Mayor General del Ejército, D. J osé
Agullá y P ardíñas.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
tine s correspondientes . Dios guarde á V. E . muchos años.
San Sebastián 10 de agosto de 1893.
Joaá LóPEZ DOllIiNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra'y Ma.rína.
KeNol' Ordenador de pagos de Guerra.
nas y Secades y capitán de la misma arma D. Fernando Cal'-
bó Díaa, para que instruyeran una causa en Joló, el Rey
(q . D. g.), y en su nombre l a Reina Regente del Reino , de
acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos da
Gu erra, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.;
concediéndose á los interesados las indemnizaciones que lea
corresp ondan, según el reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su con ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Bebastián 9 de agosto de 1893.
LórEz Do~ríNGl1RZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
SeÍlor Ordenador de pagos de Guerra.
._.-
OOMISIONES
"l ." S E C C I Ó N
Excmo. Sr.: En vista del escrito núm. 1.372, que V. B.
dirigió á esto Minist erio en 22 de marzo último, dando cueu -
tn de haber ampliado, por el plazo que sea Indispensable, la
comisión conferida al coronel de Infa ntería D. Francisco Cane-
. © Ministerio de Defensa
DESTINOS
SUBSECRETARÍA
Excmo. 81'.: Por l a Presidencia del Oon sejo de Minia-
t rap se dice ti este Ministerio, con fecha 8 del mea actual, lo
siguiente:
« ~ . M. el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Re -
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Señor Capitán general de Arllgón.
Señores Capitán general de Cataluña y
de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el ca-
pitán de la Zona militar de Teruel núm. 66, D. Esteban,
Tresánchez Cauci, procedente del distrito de Filipinas y des- .
embarcado en Barcelona, pase destinado á la Zona de esta
capital núm. 1--1, en vacante que existe de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímieato y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
S<>bastián8 d. agosto de 1893, I
Ordenador de pagosI
guiente:-De conformidad con lo propuesto por:Mi Consejo 1
de Ministros, en nombre de [:Mi Augusto Hijo el Rey Don I
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, Vengo en 1 7. a S E e e ION
nombrar Gobernador general, Capitán general de la Isla de ;
I Oi1·culm·.-Excmo. Sr.: Con el fin de reemplazar todasCuba, al teniente general D. Emilio Calleja é Isasi.-Dado en las bajas que han de ocurrir en los distritos de Ultramar enSan Sebastián á siete de agosto de mil ochocientos noventa ¡
y tres.-:r,'ÍARtA. CmsTINA.-El Presidente del Consejo de Mi· l' el presente año económico, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
nietros, Práxedes Mateo Sagasta.s bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer el
De real orden lo traslado á V. E. pura su conocimiento 1 embarco de los 5.154 reclutas disponibles para Cuba y Puer-
y fines correspondientes. Dios guarde á V. g. muchos años. 1 to Rico, y de los 373 que reunen condiciones para servir en
" S b d ' Filipinas, en la forma que se detalla en los estados núme-pan e astián 10 e agosto de 1893. ,l
ros 1 y 2, que á continuación se insertan.
LÓPEz DOMÍNGUE1 I Para llevar á efecto estos embarcos, los Capitanes gene-
Señor Capitán general de la Isla de Cuba. I rales de los actuales distritos, ó los de las regiones, si para
I entonces se hubiese llevado á cabo la división territorialSeñores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Burgos, l!
militar, dispondrán la concentración de los contingentes
Andalucía y Galicia, Inspector de la Caja General de Ultra-
. que á cada uno se le designan para las fechas señaladas en
mar y Ordenador de pagos de Guerra. I¡ dichos estados, procurando que marchen con la antelaoíón
~ ! necesaria á los Depósitos de embarque, donde deberán in-
3.& SECCrON gresar 10 días antes de la salida de los buques, para.que los
individuos sean vacunados como se ha venido practicando
en años anteriores. .
Las autoridades ya citadas, continuarán concediendo el
pase voluntario á los distritos de Ultramar á los soldados
que lo soliciten, ya pertenezcan á los cuerpos activos, ó tí.
los de reserva, teniendo presente las condiciones que deben
reunir para Filipinas, y dando conocimiento mensual á este
Ministerio del número á que aquéllos asciendan, así como
del resultado de cada embarco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián S de agosto de 1893.
.-
Estado núm. 1
ESTADO del núme-ro dereclutas Jlar.~ Ultramar, del reemplazo de 1892 y anteriores, á quienes por real ordende estafecha se (leMi-
nan á Ouba:Y Puerto Rico, con expresión '(le los distTito.~ en que deben seto coneentradoe, y los puertos 'JI días en quehande 1'er(li-
carsu embarco en los vapores {le la Compañia Transatlántica.
2'\t~IERO QrE SE DESIGNA 1
1
SALIDAS DE LOS YAPORES




Andalucía ••....••....•••... 308 100 10 ¡octubre.•..... 1893
Aragón .........•........... 238 100 ¡Santander. ............ 20 ídem......... 1893
Castilla la Nueva ...•..•..... 300 100 Cádiz ............•... 1 30 [ídem......... ISBB
Cataluña....•.••....•.•..•.. 350 100 Idem .........•...... 10 :noviembre .... 18fJ8
Coruña.••.•.....•.... 21 "d 1898Galicia •• " •..•••..•••••.... 345 100 JI em .........
Valencia•.........•..•..•... 350 100 Cádiz ............••.. 30 ídem........• 1883
Grunada ...•...••........... 2152 100 Idem -•..•........••.. 10 ¡diciembre •. _. 1893
Castilla la Vieja ....•.•...•.. 277 100 Santander............ 20 lidero ....... , . 1893
Extremadura.....••.•...•••. 274 » Cádiz .••....•...•.... 80 [ídeni .•••..•.. 1893
~nd~lucia.•.••..•••...•••..• 200 » Idem .•••••••.•.•.... ·30 ídem•...••... 1893
232 » Idem .....•.•........• 10 enero ••..•... 1894astilla la Nueva ...•..•••.•• 10 ídem....•..•. 1894Oataluña.................... 151 ~ I'dom ................
Burgos..•••..•..•....•.•.... 209 100 Santander .......•..•. 20 ídem.•..•.... 1894
Na'Vurra...................... ".. lO ......... 19 » Idem .............•.. 20 ¡ídem.••.••.•. 1894
Valencia....•.••.....••..... 288 » Cádiz ........••...•.. 30 ,ídem......... 1894
Baleares ..•••.•.•..•.....•.. 111 » Idem ..........•..•.• 30 ¡ídem.•.•••... 1894
Granada ....•............... 100 100 Idem ..••..•••.•.•.•. 10 ¡febrero.•.•.•. 1894
Vascongadas .•••••••........ 150 » ~antander ..•.•..•.•.'. 20 [ídem....•.•.. 1894
4.154:
¡ 1.000 I ~TórrAr~Es ••••• I ¡
San Sebastiál1.9 de agosto de 1893. LÓPJJ;Z Do}riNGlJEZ
© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán gen eral de Aragón.
Señor Presidente de la J unta Consultiva de Guerra.
San Bebasti án 9. de agosto de 1893.
LóPEZ D oMÍNGU!¡,'Z
----- - - - - ---- -_ ._-.- - - -------- - ---
Sargento... Jesús Bánch~z Rodríguez Sancti-Bplritus.
Cabo . . • . .. Cayo Blan co 'I'ueri. ;
Guardia 1.0 fjiduar do Ardol Florca .
I dcm 2.° Pedro P orea] G~ralt \>Vuelta Abajo.
I dern " Pedro Car p ón Garc ía , • • . • . . '
Idem .. •. .• Felipe Andújar Quesada:... I
I
s . : SEC crON
Excmo. Sr .: En vista de los apuntes que con el título
«F abricnción actual do proyectiles en la Fábrica de Trubia»
presentó el capitán del 13.° regimiento Montado de Artille-
ría D. Francisco Pert íer ra de Rojas, y de acuerdo con lo in -
formado por la Junta Consultiva de Guerra, el Bey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reiná Regente del Reino,
se ha servido conceder á dicho capitán menci ón honorí fica ,
como recompensa á su celo y laboriosidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarda á V. E. muchos años . San
Bebastián 9 de agosto de 1893. ~
LóPEZ DOMfNGUE~
Excmo. Br.: En vista de la comunicación que, con fe-
cha 9 de enero último , dirigió V. E . á este Ministerio, elo-
giando la actividad y celo desplegado por el comandant e da
la Guardia Civil D. Antonio Aguil're del Campal y fuerza á sus
órdenes, en la persecución y captura de varios grupos de
malh echores que se habían presentado en la provincia de
Pinar del Río durante el mes de diciembre anterior , y ha-
ciendo especial mención del mérito contraído por el eapí-
tán del Escuadrón Voluntarios de Artemisa D. Lucilo de la
Peña y Sierra. que coadyuvó eficazmente al servicio m enoío-
nado; tomando en consideración 10 informado acerca del
particular por la J un ta Consultiva de Guerra , la Reina Re -
gente del Reino en nombre de su Augusto H ijo el Rey (que
Dios guarde) , por resolución de 28 de julio próximo pasado ,
ha ten ido á bien conceder al expresado jefe la cruz de se-
gunda clase del Mérito Mili ta r con distintivo blanco. Se-
paradamente, S. M. se ha servido otorgar la cruz de plata
de la misma Orden á las clases é indi viduo s de la Guardia
Civil que aparecen en la relación inserta á continuación, y
disponer que al citado capitán de Volu ntarios y á loa pri-
meros tenientes de la Guardia Civil D. Vicente P uertas
Guerra y D. Matías D íaz Huidobro, se les signifique al Mí-
n íster ío de Estado para la cruz de Isabel la Católica, como
se verifica con esta fecha.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde ti V. E . muchos años. San
Sebastián 9 de agosto de 1893.
L ÓPEz D OMÍNGUEZ
Señor Oapitán general de la Isla de Cuba.
Señores President e de In. Junta Consultiva de Guerra y Direc-
tor general de la Guardia Civil.






f5un Sebast íán 9 de agosto de 18U3.
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ
REOLU~}..M!EN'l'O y REEMPLAZO DEL EJÉROITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E . cursó
á esta Ministerio en 27 de julio último, pro movida por el
sargento, en sit uacl ón d o reserva act iva, Antonio Casado Ro ·
dr íguez, perteneciente á la Z 01lU militar de esa capit al, en
soli citud de que :5 0 le admita la ren uncia de En empleo, con
objeto de poder presentarse como substi tuto, el 'Hoy (que
Dios guarde), y en BU nomb re la Heína Regente del Reiuo,
b u tenido á bien acceder á lo que 01 interesado solíelta.
De real O1'd011 lo digo á V. E . pura su conocímionto y
efectos consiguientes. Dios guarde ·tí V. 11. muchos años,
San E·ebasth1n g de agosto de 1893. .
L 61'BZ no~..-fNG1J"IJ:¡¡:
Señor Capitán general ele Andalucía .
~eñ.or Capitán general de Andaluc ía.
© Ministerio de De ensa
ESTADO ilel núme1'o ele 1'eclutas 2Jam Ulirasnar , del 1'eemplazo
de 1892 y anierioree, queP01' real orden de estafecl~a debe em·
barcas: de cada distrito con destino á Fi lipinas enel puerio ele
Barcelona , en los dia«quese manifiestan á cont·¡nuación.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
reclu ta de la Zona militar de Lucena Francisco lff.uñoz Mo-
reno, en situación de depósito, como excedente de cup o del
reemplazo de 1891, en solicitud de autorización para t rasla-
dar su residencia á la Isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido deses-
tim ar la petición del interesado, por carecer de derecho tí lo
que pretende, con arreglo !Í las pr escripciones del art o11 de
la ley de reclutamiento.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigu ien tea. Dios guarde á V. E . muchos añ os .
San Sebastián 9 de agosto de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ .
, F E ülIA DE EMB AnCO
Dístr ítos Xúlll oro I
--ile r ecluta s I IDlll .Mea AñoI,
Andalucía....... 72 ¡
Aragón .• . ••.••• ]'" 1 8 diciembre .. 1893. rCataluñ a•....••• 61
Cnatilla la Nueva, 59 (Gal ícía ......... 28 2 febrero..... 1894Granada ........ 15
Valencia•.••..•. 32
Castilla la Vieja . 2G
Burgo s. .. . . ...• . 33 2U marzo ...... 1894Vascongada s .••. 5
E xtremadura ..•. 17
Baleares ... •.• ... 8






Señor Capitán general de Extremadura.
Señorse Capitán general de la Castilla la Nueva y Ordenador
de pagos de Gu~rra.
I Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V.l~. cursó á
1 este Ministerio, con fecha 27 de julio próximo pasado, pro-
'jl movida por el primor teniente del regimiento Lanceros de
Villavieiosa, 6. 0 de Gaballerb, D. Juan Enriquez Santos, en
! solicitud de pasar á situación de rcomplazo con residencia
lit' en Madrid, el Rey ((l. D. g.), Y en su nombro la Reina He·gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la
1 gracia que solicita, CG11 arreglo tí, lo que determina la real
'¡i¡' orden circular ele 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 2.5).
De la do S. 1\1. lo digo á V. 1'1. para su conocimíento
I y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
¡ ~()ba¡:tÍl;l1 \) ele agosto de 1893.
1
I
D. O. núm. 172
Excmo. Sr.: Tomando en consideración lo propuesto
por V. }<J. en la comunicación que, con fecha 5 ele junio úl-
timo, dirigió á este Ministerio, al dar cuenta del servicio
practicado por un capitán, un subalterno y 20 clases ó índí-
viduos de tropa, pertenecientes todos á la guerrilla monta-
da afecta al regimionto Infantería de Alfonso XIII, los cua-
les el día 28 de abril anterior lograron descubrir y capturar
al autor de un asesinato cometido, para cuyo objeto fueren
precisas diversas gestiones y reconocimientos, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder mención honorífica al personal C0111·
prendido en la relación siguiente, la cual da principio con
Don Antonio l>'Iarti Barberá y termina con Estanislao Plum
Martín.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 9 de agosto de 1893.
San Sebastián 9 de agosto de 1893.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia documentada que
V. E. cursó á este Ministerio, con fecha 26 de julio próximo
pasado, promovida por el primer teniente del regimiento
Lanceros de Sagunto, 8.0 de Caballé:l'.Ía, D. Luis Iilanghuw
Palencia, en solicitud de pasar ¡í situación de reemplazo,
por enfermo, con residencia en Rocafort (Valencia), el Rey
((1. D, g.), Y en su nombre la HOÍllU Regento del Iteíno, ha
tenido á bien conceder al interesado Jagracia que solicita,
por el término de un año, en vista de lo expuesto en el COl'·
tifioado de reconocimiento facultativo que acompaña, y con
arreglo á las instrucciones aprobadas por real orden de 16
ele marzo de 1885 (O. L. núm. 132).
De la de S. JU.lo digo á V. E. pura su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
8Hn Sebastián t) do agosto de 1893.
LÓPBZ Dor,rJKGUr::;,¡
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada de la Sección de reserva del Estado Mayor Gene-
ral del Ejército, D. Ramón Benavídes y Alfal'o, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
RESIDENOIA
SUBSECRETARÍA
Exoms. Br.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente del regimiento Dragones de Lusítania, 12.(J
de Caballería, D. Pedro Ballesteros Ramos, en solicitud de
pasar á situación de reemplazo C011 residencia en Madrid,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia qua
solicita, don arreglo á 10 que determina la real orden circu-
lar de 18 de marzo de 1892 (O. L. núm. 25).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 9 de agosto de 1893.
LÓPEZ DOMiNGUE:Z
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
xo:;,mRBS
Relación que se cita
Empleo~(GradcPJ
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Oapitán general de la Isla de Ouba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del regimiento Dragones de Montesa, 10. 0 de Caba-
llería, D. Antonío Muñoz Arias, en súplica de pasar tí. situa-
ción do reemplazo con residencia en Madrid, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que solící-
ta, con arreglo a lo que preceptúa la real orden de 18 de
enero de 1892 (O. L. núm. 25).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
derruís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San Se-
bestíén 9 de agosto de 1893.
T. Coronel •• Capitán.•... D. Antonio }'Iartí Barbera.
» 2.° Teniente. »:FrancÍsco Fídel Moreno,
» Sargento. . •• Baltasar Magallón Buera.
l) Otro ..•..••. Bonífacio l'oodríguez Zanca.
» Cabo .•....• Juan Batalla Cosme,
» Guerrillero.. Manuel Montcagudo Perna,
nOtro•.....•• José Fémández Gltlvez.
]) Otro•••••• " Jasó Aríño Onrhó ..
» Otro .••••..• José Ferrer Roig.
l) Otro. • . . . • •• José Elíns Forrer.
» Otro ..••.••• Emoterio Fernándcz Arius.
II Otro ...••••• Fernando Mendoza Blanco.
» Otro Manuel Medína León.
» Otro ••••.••• José Ibáñez do la Rosa.
~ Otro •.•••..• Fernando Moreno Vargas.
» Otro .•...• " Vicente Moraga Cabañas.
> Otro .•.••.•. Germán Míllán Pérez.
~ Otro .•••••.. José Mcllna Calvo.
:u Otro ..•.•••• Segundo Valdlvíeso Vivar.
l Otro •••••••. Saturnino Barbera Piquero
» Otro .••••••• Enrique Barbera Pla,
» Otro ••..•••• Estanislao Páez Martfn,
.... -
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LÓPEZ DObfiNGUEZ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de (Juerra:.
© Ministerio de Defensa
300 11 agosto 1803 D. O. núm. 172
Dios guard o), se h a servido nutorísarle para que traslade su
residencia desdo Vitorí a á Alcalá de Henares.
De real orden Io digo :í. V. E . para su conocimiento v
fines correspondientes. Dios guarde á V. R. mucho s año;.
San Sebastián 10 de agosto do 18U3.
LÓPE Z D m IÍNGUEZ
Señor Capitán general do las Provincias Vascongadas.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Ordenador
do pagos de Guerra.
9 ." SECCIÓN
li;xcmo. ~r .: m Rey (q . n. g.) , y en EH nombre la Roí-
na Regente del Reino , ha tenido abien aprobar la di sposí -
ci ón do V. IC. , de que da .oucnt a en su escrito fecha 3 de
marzo último, de h aber concedi do anticipo de autorización
pnr:t residir .on esa isla al recluta de la Zona militar de
Cangas de Tinca J uan Snárez Pem ándes , di spensando á éste
~10 l a fa lt a en que incurrió al t rasladarse á esa antilla sin
previo permiso. o
De real orden lo (ligo á Y. E. para su conocimiento y
efectfos consiguientes . Dios gu ardo á V. E . muchos añ os.
Han Selmstián 9 do agosto de 18!J3.
Señor Capit án general de la Isla de eliba.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja .
l~XCJl1o . Sr .: . El Itoy (q . D. g.), Yen su nombre l a Reina
Regente d 01 Reino, ha tenido á bien aprobar la disposición
de V . R. , ele que da cuen ta en su escri to Ieclia 12 de junio
último, do haber concedido anticipo de autorización para
t rasladar BU residencia á XueVI.1,-Yorl;;: (I~Rtados Unidos), al
recluta de la Zona militar de Matará núm. 25, Ant onio Pe-
radejordi Brau, que se hall aba reaídíondo on esa antilla.
© Ministerio de Defensa
Do real orden lo digo ú' V. E . para su conocimiento y
efecto!'! consiguientes. Dios guard e á V. E. muchos años.
San Sohastián 9 de agosto de 1893.
L ÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capit án general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán gener al de Cataluña.
- ....
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOACIONES
-r» SECCION
E xcmo. Sr. : En vista de una instancia promovida por
el farmacéutico primero de Sanidad militar D. Remigio Ló-
¡les Oliveros y Galiano, destinado al dis trito de Cuba por real
ord en de 18 de abril ú ltimo, solicitando le sean abonadas.
las pagas de mayo y junio ; teniendo en cuenta que el ínte-
rosado continuó prestando el servi cio de su clase en el Hos-
pi tal militar de AIgecirus hasta el 12 de junio que fué rele o
vado en su cargo, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Re í-
na Regente del Reino, ha tenido á bien di sponer que el re~
currento sea alta en la nómina de Comisio nes activas del
servicio de eEO distrito , desde el mes siguiente al do la fo-
cha elesu destino ú la referida antilla , percibiendo por aqué-
ll a los h abares de mayo y junio citados; debiendo empezar
Ü. contárselo 01 t iempo de oxpectante é embarco desde 1.0 de
julio , con abono del sueld o correspondiente á dich a si-
tuación.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y do-
más efectos. Dios guardo á V . ID. muchos años. Sal; Se-
basti án 9 de agosto de 18!J3.
L ÓPEZ DOMfNauEz
Señor Capitán general de Andalucía.
Señore f> Capitán genera l do la Isla de Cuha y -Ordenador ele
pagos de Guarra.
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E~CALAF~N DEL E~TADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y ESCALA DE LOS CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTI'I'UTOS,
E~ MARf:O DE 1893
Precio de cada ejemplar, 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
De venta también, á los mismos precios, en la Carrera de San Jerónimo núm. ro , tienda de efectos de escritorio.
Las subscripciones particulares al DIARIO OFICIAL Y Colección Legislativa , darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que sea el 1.° de cada trimestre. E l precio de cada trimestre,
mínimo período que se ad mite de subscripción, es el de 4'50 pesetas .L.P agos adel an tados.
Diario Oficial ó pliego de legislaci ón que se compre suelto, siendo corriente, 25 cénti mos. Los
atrasados, á 50 cénti mos .
Colecoión Á¡agíslativn del año 1875 , tomos L O, 2.° Y 3.°, á 2(50 pesetas uno. 1885, 1.0 Y 2. 0 Ú 5
pesetas uno.
Idoro íet de 1876, ! 886, 1887, 1888, 1889, 1890, . 189! Y 1892 á 5 pesetas uno.
Se admiten anuncios relacionados con el Ej ército, á 1 peseta la línea por inserción. A los
anunciantes que des e én figuren sus anuncios por temporada que excedan de tres meses, se les
hará una bonificación del 5o por 100.
OB RAS DE VENTA EN El DEPOSITO DE LAGUERRA
q'l1.e han d.e j;ltld.irs3 d.ireot!li11lento al Jefe del mismo y satisfacerse en libl'anza. Ó letra. da f'iol1 eebro
á favor del Oficial pagadlor
OBRAS RECIÉN PUBLICADAS











Licencias absol~l t~s por cnmplid <?s y por inútil es (01 1(0).
Pas es para las Cajas de recluta (ídem) .
Idem para reclutas en depósito (ídem) .
Idem para situación de licencia ilimit ada (reserva activa)(ídem) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ídem de 2: reserva (ídem) .
. b:s~dj)s para cuentas de habilitarlo, uno .
HOjas de estadística criminal y los seis estados trimestra-
les, del 1. al 6, cada uno · ..
Códigos y r",eY6:J
C·~d ·g d . t" ' l 't .v Ida e JUS rcia nn lar .
L0I. e E,ensiones de viudedad y orfandad de 2ü de juni o
1 (e 1.8 !¡,Y 3 de agosta da 1.866. . . . • • . • . . • •• • . . . . . • . . . . . i
ludcm de los Tribunales de guerra .em de Ealulcinmíento militar . . . . . • " •... .. , .. . . . .. .•
Leyes Constitutiva del Ejército, Orgánica del Estado "la-
yor General y de Pases á Ultraruarv--Reglumen tos para
el cumplimiento de las leyes anteriores .. • . .. . .• . .. ..
Reglamentos
Reglamento gara las Cajas de recluta aprobado por realrd(:lf(l~n de 2 de febrero de 1979 .
demd e .exe~1~iones para declarar, en deñnítíva, 1'8 utílí-a ~. ]nu.tlhdad de los individuos de la clase de tropa
del h.1 l:lrclto que se hallen en el servi cio militar, aproo
l ado po~ r eal orden de L° de febrero de 1879. •..•..•• 1
Id
cm provtsíonnj de tiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
em de la Orden del Mérit o Militar aprobado por real
l
arden de 30 de octubre de 1878... : ... ... ........ .... . i
dem de la Orden de San Fernando, aprobado por real
orden de lO de marzo de 1866 , .
Id em de la Real v militar Orden de San Hermenegildo. .•
Jdem de reserva del Cuerpo de San idad Militar, aprobado
par real orden de 14 de marzo de 1879 '"
Ide111 de las músicas y. charangas, aprobado por real 01'-




Reglamento para la redacción de las hojas ele serv ic io...
ídem para el régimen de las biblio tecas ..... . •. , •. ..•••
Idern para el servicio de campana ., .. . . .. .. !!
ídem de grandes maniohras . . . . .. . . . . . , .
li1em dnl regimiento de Pontoneros. nn ~ t om os - - - :!
íd em para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado
en 22 de enero de 1888... . , ... •.... •. . . .•.. . ' " • •..••
Ide m provisional de remonta , .
Idem sQb~·e. el modo de declarar la responsabilidad Ó írr cs-
ponsabíl ídad y el derecho a resarcimientopor deter ío-
ro, etc , . ... ..•...... .. •........ ... .......... .
Idem de hospitales militares .. .. .. .. .. . .. ... . .. ... . . . .. i
Idem de contabilidad (Pallete) .. .. .. . . .. .. • . . .. .. . .. . .. i ií
Idem de tra nsportes milita res .. .. " ' " . .•.. ...... , .. . , . i
Idem de indemnizaciones por pérdidas . •• .. . . . ... . . .. . .
Idem para la revista de coinísaríe , ,
Memoria general .
Instru cci ón del recluta , , ..
Id em de sección y com pañ ía . . . .. . . . .. . . . . . . . . . • . . . . .• .
Idem de batall ón .
Idem de brigada y regimiento .
Táctica de Caballería
Bases de la instrucción .... . . ... •...........•.•....•...
Instru cción del recluía á píe y ó. caballo , .
Id cm de sección y escuadrón , " ..
ld em de re gimjento ;.: ., .
ldem de brigada y dívisí ón .
Tácticn. de Artilleria.
Tomo nI.. ... ......... ... .. .. .. ... ..... .... .... ....... . ~
Instrucción para trabajos de campo. .. . . . . . . . .. ....... • 4-
ldem para la preservación del cólera .
Instrucciones para los ejercicios t écnicos de Administra-
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Mapa de Egiplo , escala úOo~c<j5 •. . .• .• .• •••. •••.• ••••••
1
Idem de Burgos, escala 200-:-600 ..
1 rntídem de España ;¡ Portugal, escoja 1.500,000 l;i1S , •• , • ••
Idem itin erario de las Provincias vascon-
gudas y Xavarra )\ 1/Idem id. 'de id. id . estampado en tela .
Idom id . de Cataluña .
Idcm íd . do id. en tela ..
Idem id. de Andalucía , . .. . . . . i
Idem id. de Gran ada. }T;'scala _._ _
J.tlem ~d. . de l~xtren~adura e • • ••• • \'" 000,000,Idem Id. de Yalen cía .
Idem id. de Burgos ..
Idem id. de Arag ón.. . .. . .. ..• . .. ....•..
Idem id. de Castill a la Vieja... . . . . . . . . . . 1
Idem íd . de Gal ícía , \







Anuari o militar de España, años lSía y 18\12 : .
Escalafón v reel amento de la Orden de San Ilorm enegil do,
Diccionari o deIcgtslueí ón milita r i(Etlici óIl18~'í), por ~i:u·
ñiz v Terrones , ; , . , .
Mellloi'ia de este Dopósíto sobre organ ízacióu militar de
España, t omos 1, U, IV YVI, cada uno . .. . . . . . . . . . . . . . 10
Idem tomo s v y VII, cadu un o. .. . . . . .. .. . . . .. .. .. .. . . . . '1
Id em id. "VIII. . . . . . . . . . . ... .. .. .. ... .. .. . . . . . . .. . . . . . .. q,
Id om id. IX > ••• •• ••••• • ' • •• •• • ••• ••••• • • • • • • • • " 1)
I rle m id. X ' '. . . . . . • . . . . . . . ......• (j
Id em iiJ . XI, XII Y XIII, cada uno.. ....... ... .. . . . .. . .. . 7
Idem id. XlV. . .. . . . ... . .... .... . .... .. ..... ... .. . .. . .. 3
Idcm id. X\7 ~ • • . .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. 4
Idem id. XVI.. . . . . . . . . ... . . .. . ....... ...... .. . ... . . . . . '1
Estadistica y legisla ción
Ins trucciones para la enseñanza t écnica en las exper íon-
cías y prácti cas de Sanidad Alil¡¡nr ... . . . . . .• . . . . . . . . .
ldom para la enseñanza del tiro con carga re ducida . .. ...
ldem pa ra los ejerc icios té cnicos combinado s . • . •. . . . . . .
Id em l'ara .os eje rcicios d.. marchas , ... . • . .. . . . .. .
Idem para l os ídem ,(le castramotación; ": '
Idem complementar ias del re~~amento ue gr andes mamo-
brus y ej ercicios prepara t orí os.. . .. . .. . . ... .... .. . .• .
Idem y cartilla para los ejercicios de onleu tacíon.•. . . • -.
P ...ra la cont a b ilid ad de 103 cuerpos del Ejé!'cito
Libr eta delllaJ)llitado . . . . . • . .. . . .. ... . . . . . . . . . , . . . . , . . . 3
Libro mayor. , ... .. ... ... . ..... ... ... ... . . 4,
Id em diario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Idem de caja . . . . . . .. .. . . .. . . ... . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . {¡
!uem de cuent a de caudales. . . ...... ............ .... .. . i
líO
Plano de Sevilla · i I
Idem de Burgos S
Idem de Badajoz ! 1 ¡
Idem de Zn.r?~oza \Escala _~_
Idem de l\f.!llubu . . " ( 0.000
ldem de Bilb ao .
Id em de H~l eS~? J











- --1----------1- - - - - -
(1) Corresponden á les tOTIlOS rr, IH, 1'1,', V, VI Y"JI do la H1S!eo!.!f1, de la
gll{~rra. d e In. I1iuepml tlcneln , qu¿ I1-:l1.illea. Q-i r:x.( ~nlo. Sr. Gen er e.l D. Josc Gómez
de .A-rleche los pedid os so 8irVc ll eH c~te D(:IJósitO.







Las Grandes Maniobras en ESl1 r¡iJa, por D. Antoni o Diaz
Benzo comandan te de I~stado Mavor.. . . . . . . . • . . . . . . . . 8
Historia' admin ist rati va del la~ prÍlH)ipalcls campaflas mo-
I(dl~i~l~~'¡SgKZ{~l~ ~r~~¡~~l~~~¡~~~t~~~: :::::::.. ::: ::::::::: ~
Compendio teó!'Íco-prúclico de 'r opogrofla, llor el toniente
coronel, comandant e de Estuuo llIáyor, D. Federico Ma-
e:nllanes.. . . . , . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. .••.. ..... . .. 6
La'Hi giene mili tar e:o- I<'~anci a y 41err.an ia.. . •.. . . . . . . : . !
Informes sobre el EjérCIto aleman, por el geaeral Baran
de Kaulbars, del j~j(lJ',cito ruso. trad~lrida d~ la edición
francesa , por el call1 lán de lmantona D. Jban Serrano
Alt all1Íl'a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tratado elementa l de Ast ronomia , por Ecllcvarria. . . . . . .. i2
Histor ia de la guerra de la Indep,mdencia, por el general
D. José Gómez Ai'tecllt~, siete tomos, cada uno S
Vista« panorámicas, reproducidas pormedio de la fofotip'ia,
queituetran la -Narraciúnmilitar de la guerra carlista», 11
son las siguientes:
Mañaria Vera Castro Urdi ales, Lumbi er , Las Pe ñas de
IzaJ'teá Vall e de Somorro stro, Valle de Sopu er ta, San
Pedro l\ bant o, Puente la Reina, Berg a, Pamplona, San
Felipe de J át lva , batall a de Tre ví üo , Chclva , Berga
(hís), Castellfullit de la Roca , Castellar del Nuch, Mon-
te Esg llinza, San Esteban de Bas , Vall e d~ Galdames,
. Besalu Elgueta Tolosa, Collado de Art esraga, Pu erto
de Urqu ioÍ8., batalla de Oric ain , MoreHa, Cantavi eja,
puentB de Guardiola, Valle de Somorrostro (bis ), Seo dl~
Urgel, IIern ani , P uebl a de Arganzón, Peña Pla ~a , Irún,
sima de Igurqll i!'a, puente .de Os~ondo , Guetana, Mun-
tejllrra, Orio,Elizondo, Plllgcerda, y Estella; cada una
de ellas , ' . .. ~
Por colecciones completas de las referentes :í. carla uno de
los teatros de operaciones del Nort e, Centro y Cataluña,
una vis ta .
1, ' ~jemoria del v íaie tí. Or iente, por el general Prí m . .
Relaci ón de los pun tos de etapa en ];1S marchas or dina r ias
de las tr opas .
Itinerario de Burgos, e11 1111 tomo , . , .
Idem de las Prov íncins Yasconrradas. en id .
Contratos celebrados con las com paü ias de ferrocarriles .
Dirc cci óu de los ejércitos; exposición do las funciones del
Es tad o ~íayor en pa? y en ((uena, tomos 1 v n......... iDCa~~i.Jla. ;le unl íonnldad"del b lOrpo de 1o:8t3110 J\Iayúr del
I<.,Wrcl lo , ; " , .
El Iiibuiante militar , , Oo . . . 20
Estudio"de las conservas alimenti cia s , .
Estudio sobre la resistcncí a v estabil idad de los ed íñc íos
sometidos á huracanes y terremotos, por el general Ce-
rero , " , ... . . lO
Guerras írreguluros, por J. J. Chac én (2 lomos).... . .. ... 10
Tra tado de equi taci óú., . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 2
Narración militar de la guerra carlista de 1869á '76, que
consta de Vi t omos equivalentes á 84. cuadernos, cada
uno de éstos . ..... ..... . ...... • . . ..... ...... . .... . . .•
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Zamora, Vall adolid , Segovia, Avila y . . , .
Salaraanca MeJma del Campo.
Vall adulid , Burgos, Sori a, Guadala- .jara, J\ladrid v Sogovia Segovia,
Zaragoza, TllI'llol, Guadalajara y So- -
tia,.. . . ..... . . . . .•... . . .. ... . . . • Calu taynd .
Salamanca, Avila, Segovia , Mad rid ,
Toledo v Cúceres Avila .
:lIadrid, Sñ~livj a , Gllal1alaja ra , CUBn-
ca v 101(,(1'0 , , , , '11Madrid .
GlI ad¡llajara, Teru el , Cuenca y Ya- •..
Ienclll , ¡Uuenca.
1Tol c~o, Ciudad Real , C:Íl:cres y Ba-, ' "
UalQZ Talavera de la Rema.
Telc.llo, Cuenca , Ciudad noal y Ma-
eh'id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·foledo.
Cuenca , Valencia y AIlJacete . .. . '" La Roda.
Valencia , GusteJIón v Terne! . . . . . .. 'lalencia.
BadaJoz, Cinda<l ROlil y Córdoba Almadén .
Ciudad n eal , Alhace te y Jaün " Ciudad Real .
Vulenl::ia, Alicante, Albac cte y Mur-
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